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В механическом цехе Р еж евского производственно­
го участка «У ралэнергоцветм ет» работает токарь Вла­
димир М ихайлович Скобелкин. Он мастер своего дела. 
В се выточенные им детали имеют отличное качество.
В дни предоктябрьского социалистического сорев­
нования Владимир М ихайлович выполняет сменные за­
дания на 1 3 0 — 133 процента.
Ф ото В. К У ЗЬМ И Н Ы Х .
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
КОММУНИЗМА
О Р Г А Н  Р Е Ж Е В С К О ГО  ГО Р О Д С К О ГО  К О М И Т Е Т А  КПСС 
И ГО РО Д С К О ГО  С О В Е Т А  Д Е П У ТА ТО В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я
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издания Воскресенье, 16 октября 1 9 66  г. 
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Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье
В Президиуме Верховного^СоветаГСССР
За достигнуты е успехи в выполнении заданий семилет­
него плана по перевозкам народнохозяйственных грузов я 
пассажиров, строительству, ремонту и содерж анию автомо­
бильных дорог Президиум Верховного Совета С С С Р  Указом 
от 5  октября 1966 г. наградил орденами и медалями СССР 
группу работников автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства.
В том числе по Р еж евском у району.
ОР Д Е Н О М  Т Р У Д О В О Г О  К Р А С Н О Г О  З Н А М Е Н И
Г А Р Е Н С К И Х  Леонида Ивановича —  шофера Р в ж « « к о й  
автобазы №  2 0 . _ J
О Р Д Е Н О М  „ З Н А К  П О П Е Т А 11
Б А Ч И Н И Н А  Дмитрия Николаевича —  шофера Раж ве­
ской автобазы  №  20.
Б Е С С О Н О В А  Назара Ивановича — ш офера Режевской 
автобазы №  20.
М Е Д А Л Ь Ю  „ З А  Т Р У Д О В У Ю  Д О Б Л Е С Т Ь "
О В Ч И Н Н И К О В А  Анатолия Александровича — слесаря 
Реж евской автобазы  №  20.
М Е Д А Л Ь Ю  „ З А  Т Р У Д О В О Е  О Т Л И Ч И Е "
М И Н Е Е В А  Николая Алексеевича —  шофера Режевсной 
автобазы №  20.
НИКЕЛЬЩИКИ НА ТРУДОВОЙ ВАХТЕ
Участники состоявшегося не­
давно на никелевом заводе 
заседания рудзавкома проф­
союза подвели итоги социали­
стического соревнования между 
цехами, сменами и бригадами 
за сентябрь.
По первой группе цехов по­
бедителем признан коллектив 
ш ихтш о - желеэнодорож н о г о 
цеха. Транспортники добились 
высоких производственных по­
казателей. План погрузо-раз- 
грузочных работ выполнен ими 
на 106.6 процента.
По второй группе цехов 
первое место присуждено кол­
лективу известнякового карье­
ра.
Второе место по второй 
группе цехов присуждено кол­
лективу энергетического, тре­
тье —  коллективу механиче­
ского цеха.
Звание лучших бригад заво­
да завоевала бригада плавиль­
щиков мастера В. М. Седин- 
ки.на и бригада ремонтников 
мастера В. С. Гладких.
И. ГА В РИ К О В .
Металлурги Череповецкой 
Магнитки успешно выполняют 
свои обязательства в соревно­
вании с коллективом «Запо- 
рожстали». Из доменных и 
мартеновских печей, с прокат­
ных станов череповецкого ме­
таллургического завода идет 
поток весомых трудовых по­
дарков в честь 50-летия Со­
ветской власти. В  первых ря­
дах соревнующихся коллектив 
доменной печи № 1.
На снимке (слева направо): 
старший горновой печи № 1 
Самухин, мастер печи Б. Кур- 
ликов, горновые Г. Черняев, 
В. Кавардаев и А. Микушин.
Ф отохроника ТАСС.
Итоги социалистического соревнования 
пастухов района за летний период
Первая графа —  фамилия, имя, и отчество пастуха, вторая —  хозяйство, третья—  
закреплено коров, четвертая— обязательство надоить на одну корову, пятая —  надоен* 
за летний период (в килограммах).
Б ессонов А . В. 
В оронов Е. Н. 
Ефремов А . А . 
Калганов М. А. 
Корепанов Г. А. 
М инеев В. А. 
Уфимцев И. М. 
Черепанов А . В.
Батеньков П. М. 
Бачинин И. А . 
Виноградов А. М. 
Дряхлов И. Ф. 
Корепанов Г. С. 
Каранов В. Я. 
Караваев Г. М. 
Лоншаков А . Н. 
М итькин Ю . П. 
Николаев Л. И. 
Половинкин И. В. 
Паныпин А . Е. 
Ряков А . Я. 
С охарев А . Е. 
Ч епчугов В. М. 
Ш абуш ш  А , П.
L О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А ВЫ ПОЛНИЛИ.
им. Чапаева 96 1050 1 0 68
«Р еж евской » 104 1260 ,1 2 0 0
«Глинский» 93 8 0 0 9 3 3
«Глинский» 95 1000 1 0 88
«Глинский» 83 8 5 0 981
«Р еж евской » 108 70 0 9 5 7
им. Ворош илова 96 '1 1 0 0 1158
им. Ворош илова 114 8 0 0 9 4 2
. О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А НЕ ВЫ ПОЛНИЛИ.
нм. Чапаева 76 1 0 00 9 6 6  '
«Глинский» 100 1000 9 1 6
«Р еж евской » 93 1300 1075
им. Чапаева 127 1150 1033
им. Чапаева 74 1350 1060 1
им. Ворош илова 97 1150 1050
им. Чапаева 127 1150 9 5 9
«Р еж евской » 100 1000 91 7 1
им. Ворош илова 125 1000 8 9 6
им. Чапаева 1 0 7 1140 9 4 9 1
им. Ворош илова 95 1 2 00 1117 . Т!
им. Ворош илова 110 1 2 00 1 1 74
«Р еж евской » 9 8 1250 9 0 7
«Глинский» 115 1150 1 1 40
«Глинский» 9 3 9 0 0 87 5нм. Ворошилова 93 1100 922
- w-J
{ СЛУЖБА ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
)  Служ ба быта... За послед- 
)  нее время эти два слова 
) все чащ е и чащ е звучат со
, страниц нашей печати, с
трибун совещ аний — в стра­
не идет работа по под ’ему 
| этой отрасли народного хо-
I зяйства. И это  понятно —
1 советский человек, строи­
тель коммунизма, отдающ ий 
I все свои  силы  и знания со-
I зданию сам ого справедливо­
го строя  в истории челове­
чества, долж ен с пользой 
( проводить свое  свободное 
С время, не растрачивать его
I  на мелочи домаш них дел.
, Их с успехом  могут выпол- 
) нять для него специализи- 
) рованные предприятия.
)  Улучш ению работы , рас- 
\  ширеиию предприятий, при- 
(  званных обслуж ивать насе- 
( ленне, переводу служ бы  бы­
та на индустриальные ме- 
1 годы  придается в этой пя- 
1 тилетке больш ое значение. 
И у  нас в районе —  тоже. 
За 9  месяцев текущ его го ­
да о б ’ем бы товы х услуг,
! оказанных населению, воз­
рос по сравнению с  тем  же 
периодом прош лого года на 
3 4  тысячи рублей. К концу 
пятилетки общ ий о б ’ем бы ­
товы х усл уг вы растет в два 
с  лишним раза против 1965 
года.
В городе уж е создано 
три бы товы х комбината, 
строится ещ е один в рай­
оне Гавани.
За последнее время про­
изошли изменения и в бы­
товом обслуживании сель­
ского населения. В селах 
создаю тся  специальные «к о ­
мнаты служ бы  бы та», туда 
регулярно организую тся  вы ­
езды специальной машины. 
Уже несколько лет работа­
ет бы товая мастерская в 
селе Липовеком.
И все ж е сегбдня мы не 
можем сказать, что со слу­
жбой бы та в городе и рай­
оне все  обстои т благопо­
лучно. Не мож ем, потому 
что не изжиты ещ е у  нас 
ж алобы на работников ма­
стерских и ателье. Ж ители 
города и сел сетую т на ка­
чество выполнения заказов, 
на то, что в ателье мал вы­
бор тканей, на грубость  и 
невнимание со  стороны  ма­
стеров служ бы  быта.
Таких ж алоб много в го ­
роде, но ещ е больш е их в 
селах. Да и как не жало­
ваться, когда в открыты х 
комнатах служ бы  бы та вся  1 
эта служ ба представлена од­
ним парикмахером? О бору- i 
дование там, как правило, 
ставится далеко не новое. , 
А  выезды  спецмашины? { 
Их на фабрике бы тового I 
обслуживания хоть и плани­
руют, но не готовят как по- 1 
ложено. И получается не t 
обслуживание населения, а 
гастролерство. i
Н ет, не назовеш ь пока \ ' 
еще нашу служ бу быта слу- /  
жбой хорош его настроения, 
она далека от выполнения 
тех задач, * которы е ставит 
перед ней Коммунистиче- \ 
ская партия. (
Ф акты показывают, что ( j 
коллективу фабрики пред- г 
стоит ещ е многое сделать, i 
чтобы удовлетворить потреб- ; | 
ности городского и сельско- У  
го населения в различных , 
видах бы товы х услуг.
Каждый работник сф еры  ( 
обслуживания должен пом­
нить — нет для него забо­
ты больш ей, чем забота о 1 
клиенте, о  заказчике, о  бы ­
стром  и качественном об ­
служивании каждого, кто 
обратится к услугам ателье.
В ЧЕСТЬ СЛАВНОГО ЮБИЛЕЯ
НА ПАРТИЙНЫЕ  
ТЕМЫ
мое, горючего и других мате- иэводства не встретишь агит- 
риалов. Подключена ли к это-1 плакатов по сентябрьскому 
му наглядная агитация в Че-( Пленуму ЦК КПСС.
ремисске? Нет, не видно. Желает значительного улуч-
Наглядна лн наглядная агитация?
Насколько необходима сей­
час наглядная агитация, мы 
убеждаемся на жизненных-при­
мерах. И чтобы действенность 
ее была еще выше, от пар­
тийных организаций требуется 
конкретность и оперативность 
в этой работе. Наглядная аги­
тация должна ярко и конкрет­
но отображать задачи людей 
на определенном этапе, моби­
лизовать массы на успешное 
выполнение государственного 
плана, воспитывать их в духе 
советской морали.
Совхоз имени Ворошилова 
считается в районе лучшим. 
И надо сказать, по праву. В 
числе передовых и партийная 
организация хозяйства. Одна­
ко в работе общественных ор­
ганизаций Черемисски есть су­
щественный пробел. О нем го­
ворилось и на состоявшемся 
недавно пленуме горкома 
КПСС. Неважные дела с на­
глядной агитацией в этом хо­
зяйстве.
Давайте посмотрим, как раз­
вивается совхозное производ­
ство хотя бы в текущем году. 
Хозяйственные руководители 
прилагают все силы к тому, 
чгбы наращивать прибыли от 
хозяйственной деятельности. А 
что значит борьба за прибы­
ли? Это прежде всего стро­
жайший режим экономии кор-
Скажем, в центральных ре­
монтных мастерских можно не­
мало встретить плакатов по 
технике безопасности. Но в то 
же время здесь нельзя найти 
щитов и плакатов, рассказы­
вающих, к примеру, о том, 
что дает совхозу экономия од­
ного киловатт-часа электро­
энергии или какой ущерб на­
носит один час простоя ма-
шения и оперативная нагляд­
ная агитация. Она страдает 
именно неоперативностью. На­
пример, на молочнотоварной 
ферме в течение Длительного 
времени не заполняются ито­
ги социалистического соревно­
вания.
Жители Черемисски ведут 
борьбу за образцовый вид се­
ла. Как бы помогла этому де­
шин и механизмов и так да- f лу хорошая наглядная агита- 
лее. I ция. Она бы и украшала ули-
Подобная же картина на цы, и в то же время играла 
ферме второго отделения, 'воспитательную роль. Но вся 
Красный уголок здесь утратил беда в том, что лозунгами и 
свое назначение. Его можно плакатами село не богато, 
назвать скорее раздевалкой, Когда-то под окнами сельского 
чем красным уголком. Нагляд- Совета
ной агитацией он не оборудо­
ван. В помещении грязно, не­
уютно и холодно. Дров для 
отопления пока не подвезли.
В центральной конторе хо­
зяйства плакатов, лозунгов и 
листовок много. Но многие из 
них висят скорее ради укра­
шения. Характерная черта всей 
наглядной агитации — общ­
ность. Большинство плакатов 
и лозунгов — призывающих. 
Но совершенно нет листовок, 
в которых бы рассказывалось 
об опыте работы лучших поле­
водов, животноводов, о том, 
как они добиваются высоких 
результатов.
Ни на одном участке про-
НЕ ОСТАНЕМСЯ В ДОЛГУ 
ПЕРЕД МЕТАЛЛУРГАМИ
План девяти месяцев п о . здать на металлургических за- 
сдаче металлолома в целом по j водах запасы вторичного сы-
городу и району выполнен на 
101 процент. Однако 22 пред­
приятия не выполнили план, 
недодали 220 тонн вторичного 
сырья для металлургической 
промышленности. Среди долж­
ников — «Главвторсырье» (83 
тонны), строительное управле­
ние (39 тонн), завод стройма­
териалов (8 тонн), участок тре­
ста «Уралспецстрой» (10 
тонн) и с яД других организа­
ций и совхозов.
Во второй половине этого 
месяца надо покрыть задол­
женность и принять все меры, 
к досрочному выполнению ок­
тябрьского плана.
С 21 по 31 октября по по­
становлению облисполкома, 
Президиума облпрофсовета и 
бюро обкома к ом сом орт а будет 
проведена . ударная декаДа по 
сбору и отгрузке металлолома. 
Цель этого мероприятия — со-
рья на зимний период. Руково­
дители предприятий, совхозов, 
организаций призваны совме­
стно с профсоюзными и ком­
сомольскими комитетами воз­
главить работу по выявлению, 
сбору и отгрузке металличе­
ского лома.
Большую помощь в этом 
деле должны оказать комсо­
мольцы и молодежь. Надо на­
чать социалистическое сорев­
нование между комсомольски­
ми организациями за лучшую
работу по сбору и сдаче ме­
таллолома.
Сделаем все, чтобы обеспе­
чить металлургические заводы 
вторичным сырьем! Не оста­
немся в долгу перед метал­
лургами!




Сейчас осталось несколько щи­
тов, но и те избитые, выцвет­
шие. В Доме культуры почти 
так же пусто, как и на цент­
ральной площади села. Заме­
тим, что в этом учреждении 
культуры полный штат работ­
ников в количестве трех че­
ловек. Уж в своих-то стенах они 
могли бы развернуться.
Что сказать в целом о на­
глядной агитации в совхозе? 
Скажем прямо, она не привле­
кает взора людей. Многие пла­
каты и лозунги устарели по 
содержанию и по своему виду.
Хочется верить, что обще­
ственные организации, и пре­
жде всего партком совхоза 
имени Ворошилова, изменят 
свою точку зрения на этот уча­
сток работы. Наглядная агита­
ция нужна. Она должна помо­
гать, эвать людей вперед. А 
для этого необходимо сделать 
ее более конкретной, содержа­
тельной и привлекательной.
М. П Е Т Р О В .
О  ЛЮ ДЯХ Х О РО Ш И Х
И ОДИН В КУЗНИЦЕ ВОИН
Эти слова о  незаметном, 
но так нуж ном  селу  чело­
веке — о П. К. А лферьеве. 
Старый кузнец, ветеран се­
льского хозяйств i Петр 
К узьмич три месяца рабо­
тал за троих. В торой  куз­
нец и м ол отобоец  были на 
сенокосе, на полевы х рабо­
тах.
...Иногда болят руки, ка­
ж ется  тяж елы м молот, ведь 
2 5  лет эти  руки ковали 
раскаленное ж елезо. К узнец 
и м олотобоец, он часто не 
покидал кузницу, оставался 
на рабочем  м есте и после 
смены. Сенокос, уборочная 
вспашка зяби —  на этом  
передовом  сельскохозяй ст­
венном ф ронте бы ла техни
ли его умелы е рабочие РУ- 
ки. ,
Пришли и к нему по­
мощники. кузнец П. Г. Я р о­
славцев и м олотобоец  М . А . 
Кузьминых. Конечно, стало 
легче.
П етру К узьмичу недалеко 
до пенсии — всего один 
год. Он заслуж ил отдых, 




шкворень, разреж ьте пру­
ток ...» Каж ды й механизатор 
стремился побы стрее вы ве­
сти в поле отремонтирован­
ную машину. А  в Останин- 
ском  отделении ещ е и лош а­
дей немало, к оторы х надо 
подковать, ведь «боси к ом » 
они ходить не будут. П од­
ковы  часто  были собствен ­
ного производства.
А  скол ько отвострн л ле­
мехов, когда трактора вы­
шли поднимать зябь! Л еме­
хов по ш естнадцать в день 
«оттяги вал », и они, остры е, 
как нож, легко врезались в 
почву. О твострнл... За этим 
словом  скры вается  нелегкий 
труд, каж ды й лемех надо 
три раза раскалить и три —  
отточить. Для кузнеца бы ­
ло ясно одно; техника дол­
ж на бы ть в строю , и он де­
лал все  возм ож ное, что мог-
За первую половину 1966  
года на швейной фабрике вне-
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ка, которой  требовался  ре- \ ^ ро з оде
монт. К узнецу работы  было Ь ы х  модели демисезонных паль- 
- J 1 то. В мае на Свердловской яр­
марке торгующие организации 
расписали 67 моделей зимних 
пальто. Коллектив эксперимен­
тального цеха приступил к
много. К нему шли за по 
мощ ью. «П етр  Кузьмич, по­
садите «зап лату» комбай­
ну...) «Д ядя  Петя, загните
V- 1 подготовке их для запуска в 
производство. Это очень важ­
ная задача, требующая боль­
шого напряжения сил, слажен­
ности в работе, ответственно­
сти каждого члена коллекти­
ва цеха за качество продук­
ции.
В июне нашей фабрикой в 
Свердловском Доме моделей 
были представлены пять мо­
делей демисезонных патьтона 
комиссию по рассмотрению 
лучших отечественных и зару­
бежных образцов. Две модели 
экспериментального цеха при­
знаны йа уровне мировых 
стандартов, еще две — на 
уровне отечественных образ­
цов и одна — на уровне улуч- ( 
шейных образцов.
В сентябре на ярмарке в 
Свердловске торгующими орга­
низациями были расписаны мо­
дели на 1967 год. Наша зада­
ча — внедрить их в произ­
водство, добиться разнообра­
зия детской одежды.
Н. СЫ Ч, 
лаборантка.
Л уганская область . Со многими городами области и 
республики связан автобусными маршрутами Комму­
нарок. Недавно строители ввели здесь в строй новый 
автовокзал. Он сооружен из стекла и бетона.
Ф ото Р. А З Р И Е Л Я . Ф отохроника Т А С С .
С ГАЗЕТАМИ БУДУТ ВСЕ
Только недавно поручили 
Л. Некипеловой вести подпис­
ку на газеты и журналы в 
Липовской школе, и уже за­
полняются листки квитанций. 
13 изданий выписала директор 
школы А. Федорова, 12 — 
учительница В. Дегтева, 5 —
Т. Мокина. 7 комсомольцев — 
учителей выписали «Комсо­
мольскую правду» или «На 
смену!». Все учительницы на­
чальных классов будут полу­
чать журнал «Начальная шко­





( К р а т к и й  о ч е р к  и с т о р и и )
Н ы нче исполняется  три­
дцать лет с о  дня начала 
строи тельства  и пуска в 
эксплуатацию  первой ш ахт­
ной печи на Р еж евском  ни­
келевом  заводе.
Р аботник завода Н. В . 
В ол ков  уж е м ного лет р а ­
ботает над очерком  по и с ­
тории своего  предприятия. 
М ы предлагаем читателям  
газеты  этот очерк  в сок р а ­
щ енном виде.
Первое сообщение о наличии в 
районе Режа никелевых руд посту­
пило в 1924 году от инженера Кон- 
дыкйна Ф. М.
С 1930 года Уральское отделение 
прикладной геологии и геологическо­
го института, а с 1934 года геолого­
разведочное бюро Уфалейского ни­
келевого комбината вели в нашем 
районе разведку на никелевые ру­
ды.
В результате поисков были опре­
делены два месторождения: Голен- 
духинское и Покровское.
« ■ ■ »■«« | |,тяпсю " ..... ■
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28 апреля 1935 года Наркомтяж- 
пром дает указание о сооружении 
на базе открытых руд одной ватер- 
жакетной печи в г. Реже. Распоря­
жение подписал Г. К. Орджоникид­
зе. При этом предполагалось, что 
обнаруженных на этот период запа­
сов руды хватит на 4 — 5 лет, а по­
том печь остановится. Имелось в 
виду, что из руд будет извлекаться 
ежегодно по 400 тонн никеля в по­
лупродукт — роштейн, подлежащий 
обработке на Уфалейском никелевом 
заводе. 28 июня 1935 года Прези­
диум областного исполнительного 
комитета решил передать «Главни- 
кельолову» неиспользуемый завод 
«Сантехника» — доменный цех быв­
шего Режевского чугуноплавильного 
завода с воздуходувной машиной и 
примыкающим к нему зданием, руд­
ным двором, под’ездными путями с 
тем, чтобы «Главникельоловом» на 
месте старой домны, подлежащей 
сносу, был построен ватержакет... 
Остальные корпуса старого завода, 
расположенные на левом берегу ре­
ки Реж, оставались в распоряжении 
занимающего их завода «Сантехни­
ка». Имеющаяся гидроэлектростан­
ция временно должна была обслу­
живать оба завода, для чего преду­
сматривалось ее расширение.
Проект сооружения ватержакет- 
ной (шахтной) печи и всех вспомо­
гательных работ рассмотрело и ут-
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вердило «Главникельолоаво» в сен­
тябре 1935 года, а к ноябрю 1936 
года уже была сооружена шахтная 
печь, построены коксовые бункера, 
установлены насосы для охлажде­
ния кессонов печи, выстроен гараж 
для автомашин, механическая ма­
стерская, заводоуправление.
Пуск первой шахтной печи • наме­
чался ко дню празднования Вели­
кой Октябрьской революции, но из- 
за ряда неполадок состоялся 13 но­
ября. В декабре для получения 
электроэнергии на заводе установи­
ли локомобиль «Вольф». Одновре­
менно с этим после первых вскрыш­
ных работ началась добыча руды на 
Голендухинском руднике.
Основной агрегат завода — шахт­
ная печь. Она имела колошниковое 
устройство открытого типа, 8 щеле­
видных фурм (1,200x75 мм) по 4 
с каждой стороны и один ряд кес­
сонов, доходящих до половины вы­
соты шахты. Верхняя часть шахты 
была выложена из шамотного кир­
пича, скреплена металлическим ко­
жухом.
Руда с рудника, кокс и гипс от 
разгрузочной эстакады транспорт­
ного цеха, а известняк с карьера к 
расходным бункерам и площадкам 
рудного двора подвозились на авто­
машинах. По мере необходимости 
эти компоненты шихты нагружались 
в вагонетки «Коппель», которые ло-
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шадью подкатывались к загрузоч­
ным отверстиям печи. f
Шлак, получавшийся' в процессе 
плавки, гранулировался и потоком 
воды сносился в отстойник, распо­
ложенный в разливочном пролете 
цеха. Из отстойника цепными вер­
тикальными элеваторами он пере­
гружался в вагонетки (0,75 куб. м) 
и мотовозом отвозился на отвал.
Для выпуска штейна устанавлива­
лись 4 каекадно расположённых 
ковша. Заполнив первый ковш, рас­
плавленная масса через носок пе­
реливалась во второй, затем в тре­
тий и четвертый.
Отстоявшийся в первом ковше 
штейн разливался по изложницам, 
а шлак из трех остальных ковшей 
вываливался на пол цеха. Потом его 
разбивали и снова подавали для за­
грузки в печь. Считалось, что обо­
ротный шлак улучшает процесс 
плавки. В отдельные периоды «обо­
ротный шлак» загружался в печь 
в равных с рудой количествах.
С первых же дней пуска печи 
персоналу завода пришлось столк­
нуться с большими трудностями. 
Трудоемкие работы были слабо ме­
ханизированы. Ручной труд приме­
нялся начиная с добычи руды на 
руднике и кончая погрузкой рош- 
тейна на железнодорожные плат­
формы. Не хватало и электроэнер­
гии, получаемой от гидроэлектро-
ЕСЛИ БЫ СВИНЬИ МОГЛИ ГОВОРИТЬ...
Опешите увидеть: в совхозе 
«Режевской» на центральной 
усадьбе изобретен новый ме­
тод зимнего содержания и 
кормления свиней. В чем он 
заключается? Об этом расска­
жем по порядку.
Мы приехали на липовскую 
свиноферму в разгар рабочего 
дня. Хмурое осеннее небо 
крупными белыми хлопьями 
рассыпало на землю свои да­
ры. Холодный октябрьский / ве­
тер пел в окружавших ферму 
соснах. И помещения, и боль­
шие загоны возле них выгля­
дели необитаемыми
Вдруг из ворот тамбура вы­
валился старичок и, заикаясь, 
пробормотал:
— В-вам кого?
, — Заведующего фермой.
— Это я. Д-давайте позна­
комимся — дядя Сеня.
Дядя Сеня, едва стоя на но­
гах, протянул ослабевшую, как 
плеть, руку. Испускаемый им 
винный перегар был настоль­
ко силен, что заглушал запах 
преющего навоза.
— Я  вам все расскажу, все 
расскажу, — твердил он, едва 
волоча ноги по коридору сви­
нарника. — Во! Видал, как 
они спят — сыты, в тепле. Он 
показал на свиней. Потом стал 
гладить рукой лежавшего на 
окне дохлого поросенка, при-
аривая:
— Видал! Растут. У нас их 
тут сотни.
Кого сотни — дохлых или 
живых, уточнять не было 
смысла. Дядя Сеня был в та­
ком угаре, что и сам не мот 
сообразить, о чем говорит. Но 
последние сказанные им при 
выходе из свинарника слова 
заставили насторожиться:
— Э-зто еще не все. Сто 
пятьдесят головушек у нас на 
улице гуляют.
Мы проходим в соседний 
корпус. У входа грудой нава­
ленный овес. Судя по всему, 
он здесь свален давно, так 
как раздут ветром и растащен 
за ногами людей на несколько 
метров вокруг. Убогие клетки 
для животных, худые, как ре­
шета, стены и почти в труху 
изгнившие полы... Одичавшие, 
как крысы, кошки шарахну­
лись по углам. Кое-где в клет­
ках жалобно повизгивали боль-
| ные свиноматки. Мерно по- 
! скрипывала входная дверь во 
; втором конце свинарника. Дя­
дя Сеня, навалившись всем 
I своим пьяным телом на дверь. 
I открыл ее. Свинья, ломившая­
ся в помещение, задрала квер­
ху пятак и жалобно смотрела 
на заведующего своими умны­
ми и трезвыми глазами. Она 
' словно хотела сказать: «Тебе- 
' то, дорогой бригадир, хорошо, 
тепло под хмельком. А вот я 
! уже не могу больше — про­
дрогла. зуб на зуб не попада- 
ет». Кто знает, что бы сказало 
: еще это животное, если б уме- 
! ло говорить. Да, впрочем, и 
без слов все было ясно.
В проем двери открылся 
вид на уличный загон. Посре­
ди его лежало кучей свален­
ное зерно. Впрочем, от кучи 
уже ничего не осталось. Сгру­
дившиеся свиньи усердно втап­
тывали корм в грязь. На них 
верхом ездили сороки и воро­
ны. Трудно сказать, кого 
здесь было больше — птицы 
или животных. Все они одина­
ково трудились возле добра, 
славно соревнуясь, кто боль­
ше с’ест и погубит зерна. Меж 
сосен виднелась другая такая 
же куча. Возле нее — анало­
гичная картина. Во втором за­
гоне — то же самое. Те жи­
вотные, которые ухватили се­
бе кусок, молчаливо жались по 
углам, не в силах, видимо, да­
же визжать.
Мы еще раз спросили дядю 
Сеню, сколько же свиней пе­
реведено на так называемое
подснежное содержание и дол­
го ли их будут закалять здесь. 
Но вконец отяжелевший вла­
ститель фермы на этот раз не 
смог сказать точную цифру. 
Он помнил, что где-то больше 
сотни голов днюет и ночует 
на улице. А на какой срок 
рассчитано «новшество», отве­
тил трезво:
— Все зависит от плотни­
ков. Вон какой свинарник 
.они скро отгрохают % нам, — 
и показал рукой на новый 
строящийся корпус. Заходим 
туда. Времени третий час дня, 
а плотников уже нет. Они 
«досрочно» закончили свой ра­
бочий день, оставив в новых 
клетках на память о себе пу-
| стые бутылки из-под водки.
— Они т-т-тоже пьяницы,— 
резюмировал заведующий.
Верна ли эта характеристи­
ка, трудно сказать. Но то, что 
работы на строительстве дви­
жутся черепашьими темпами, 
точно. Здесь пока не готовы 
тамбуры, не подсоединен паро­
вой котел, не оборудованы 
'вспомогательные помещения, 
нет кормушек, рам в окнах, 
дверей. Стараясь выдать жела­
емое за действительность, 
главный зоотехник совхоза в 
беседе с нами заявил о том, 
что свинарник через неделю 
будет введен в эксплуатацию. 
Вели его, конечно, сдавать 
так же, как сдавали в строй 
действующих мостовский ко­
ровник, то хоть сейчас рапор­
туй о завершении строитель­
ства. Только вот справить в
нем новоселье свиньям еще
долго не придется, 
j Может.быть, просто руково­
дители не в курсе дела? Ниче­
го подобного. Скажи им так — 
обидятся. Они здесь бывают.
Вот и в этот день директор
совхоза тов. Земцов приезжал 
| на ферму. Однако после его 
I посещения свиньям не стало 
теплее.
L Всякие недостатки бывают в 
• животноводстве Но то. что до-
iвелось увидеть в Липовеком. 
.просто неописуемо. Свиней по- 
! ка содержат так: «Пусть хо-
1 лодно, да не голодно». Хлеб 
I им валят, не жалеют. Вез ме- 
I ры, без веса привозят зерно 
на машинах и сваливают в 
грязь. Смотрите, мол, какие мы 
добрые. Ешьте сколько вле­
зет. Это сейчас. А к весне 
этот принцип кормления и со­
держания может измениться. 
Свинарник рано или поздно 
уведут в строй, а корма к то 
му времени растранжирят. И 
получится тогда не холодно, а 
голодно.
Да. если б свиньи могли, 
они, наверное, давно- уже на­
писали бы в производственное 
управление сельского хозяйст­
ва свою петицию, и начина­
лась бы она примерно так 
же, как письмо Ваньки Жу­
кова к дедушке: «Милые дя­
деньки, возьмите нас отсюда. 
Нет у нас больше терпения. 
Какая польза совхозу от нас с 
такам житьем. Как от коз­
лов — ни сала, ни мяса».
М. КОЛБИН.
Закружились 
в воздухе .бе ­
лые мухи". Не 
за горами мо­
розная ураль­
ская зима, а в 
ряде хозяйств 
животноводч е - 
ские помеще­
ния не от- 
ремонтир о в а - 





Срок наступит — и в совхоз 
П остучится  Д ед-М ороз:
— О б ’ясните, кто виновник,
Что без крыши ваш коровник?
—  Где и как готовить силос.
Коль траншея обвалилась?
От всех, к кому стучится  Дед, 
П ридется требовать ответ!
Художник В. ГОВОРКОВ. 





льшую помощь колхозам и 
совхозам За два года со­
трудники лаборатории со- 
ставили почвенные агрохи-г 
мические карты 62 хозяй­
ствам, в 60 хозяйствах про­
ведены исследования почв, 
На основе которых будут 
составлены такие же карты.
На снимке: старший поч­
вовед Л. Кулакова за отбо­
ром образцов почвы в кол­
хозе «Роволуция дин Ок- 
томбрие».
Ф ото Л. П АН ТУ СА.
Ф отохроника ТАСС.
ДЛЯ ЬАС, ТРУЖЕНИКИ СЕЛА
» М О Л О Ч Н О Е  
С К О Т О В
Это издание рассчитано на I 
тружеи-ииои ферм, колхозных и ' 
с овхозных зоот ех!гиков-сп е цн а - 
листов по искусственному осе­
менению скота и других прак­
тических работтшкон животно' 
водства.
Зоотехники, заведующие 
фермами, бригадиры найдут в 
нем ответ на то, как лучше ор­
ганизовать труд животново­
дов, повысить его производи­
тельность, наладить зоотехни­
ческий учет и племенную ра­
боту на фермах: как с наи­
большей отдачей использовать 
заготовленные корма.
Доярки, мастера машинного 
доения делятся на страницах 
журнала опытом раздоя ко- 
ро®, телятницы — опытом вы­
ращивания молодняка, скотни­
ки рассказывают о передовых 
приемах получения высоких
И М Я С Н О Е
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привесов животных на откор­
ме и нагуле.
Публикуемые н журнале 
статьи о внедрении хозяйст­
венного расчета на фермах, 
механизации, о новых наибо­
лее прогрессивных формах со­
держания скота помогают жи­
вотноводам сокращать издерж­
ки производства, снижать себе­
стоимость молока и говядины.
Специальные разделы жур­
нала посвящены искусственно, 
му осеменению скота, профи­
лактике и санитарии.
Журнал поддерживает по­
стоянную связь с читателями 
—- публикует их письма, от­
вечает на вопросы Ученые и 
специалисты дают читателям 
квалифицированные советы, си­
стематически информируют о 
новейших достижениях зоотех­
нической науки и практики.
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станции завода «Сантехника» и в 
последующем от генератора изно­
шенного локомобиля «Вольф».
Освоение новой для металлургов 
плавки сырой руды в шахтной печи 
усложнялось тем, Что в печи был 
крайне неустойчивый воздушный ре­
жим. Для снабжения печи воздухом 
были приспособлены 4 соединенных 
попарно чугунных «воздуходувных 
цилиндра». Эти цилиндры давали 
до 14600 куб. м воздуха в час при 
пульсирующем давлении от 200 до 
400 мм водяного столба. В дополне­
ние к этому громоздкому, давно ус­
таревшему сооружению был установ­
лен вентилятор «Сирокко». Хотя 
производительность и давление вен­
тилятора были достато ч н ы м и 
(22000 куб. м в час при давлении 
5 0 0  мм водяного столба), он из-за 
частых поломок, вызываемых нека­
чественным монтажом, не давал ну­
жного устойчивого воздушного ре­
жима.
Построенное в 1783 году здание 
доменного цеха и общее расположе­
ние под’ездных путей и рудного 
двора были с трудом приемлемы 
для вмещения шахтной печи и обес­
печения ее технологического про­
цесса. Плохими были и санитарно- 
гигиенические условия.
Несмотря на это, коллектив заво­
да с первого же месяца работы в 
основном освоил процесс плавки и
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до конца года за 40  суток работы 
печи из 3 4 0 0  тонн руды (с содер­
жанием в сырой пробе 2,1 процен­
та никеля) выдал в роштейне 51,8 
тонны никеля при удельном пропла­
ве на квадратный метр 7,9 тонны 
и извлечении 73 процентов металла.
В течение 1937— 1938 гг. и пер 
вой половины 1939 года на заводе 
шли работы по уточнению схемы 
плавки, основывались улучшенные 
технико-экономические показатели 
производственных процессов, исправ­
лялись отдельные недостатки, допу­
щенные в монтаже оборудования.
Одновременно с этим шло строи­
тельство новых об’ектов. Сооружа­
лась эстакада с под’емником для 
выдачи руды на Покровском рудни­
ке, устанавливался компрессор на 
известняковом карьере для замены 
ручного бурения пневматическим. На 
рудном дворе устанавливались две 
новых дробилки для флюсов. Строи­
лись три жилых дома (один 8-квар­
тирный и два 14-квартирных на Га­
вани), детсад и ясли.
К разрабатывавшимся в районе 
Режа рудным месторождениям при­
бавлялись новые разведанные место­
рождения и новые залежи на уже 
эксплуатируемых рудниках.
Открытие новых запасов создало 
базу для резкого увеличения вы­
плавки никеля в Реже и одновре­
менно сняло с никелевого завода ха-
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рактер временной установки с огра­
ниченным 4—5 годами периодом 
работы.
В ноябре 1937 гада на заводе 
началось строительство второй шахт­
ной печи. Она была пущена в экс­
плуатацию 29 июня 1939 года. Эта 
печь также была сооружена силами 
завода по своему проекту без при­
влечения подрядных ( организаций. 
Устройство и размеры ее были те 
же, что и у первой.
Ввод в эксплуатацию второй пе­
чи резко меняет профиль завода. 
Он становится постоянно-действую­
щим предприятием, имеющим опре­
деленный удельный вес в производ­
стве никеля в нашей стране.
В 1939 году на Покровском руд­
нике монтируется дизельгенератор- 
ная установка. На заводской терри­
тории строится Депо для мотовоза, 
сооружается новый водонапорный 
бак для охлаждения системы печей, 
оборудуется в новом помещении 
химлаборатория, строится пожарное 
депо.
Взамен демонтированных «возду­
ходувных цилиндров» в работу 
включается новая воздуходувка «Си­
рокко» высокого давления. Из цеха 
убирается яма — отстойник для 
гранулированного шлака. Для каж­
дой печи за пределами цеха уста­
навливаются шлакоатстойники увели­
ченного размера. Из отстойников
шлак убирается переделанным для 
этой цели грейдерным краном «Де­
рик», шлак отвозится более мощным 
мотовозам и в более емких вагонах.
С этого. же периода подвозка ру­
ды с рудника осуществляется на 
переконструированных заводом ав­
томашинах. При разгрузке этих ма­
шин кузов с помощью тельфера на­
клоняется, и руда разгружается на 
эстакаду без применения физиче­
ского труда. Кокс с приемной эста­
кады в расходный бункер стал под­
возиться мотовозом
В 1941 году в дополнение к локо­
мобилю «Вольф» на заводе был пу­
щен локомобиль AM (222 л. c.J. 
Это улучшило положение с электро­
энергией.
Освоив работу на двух печах, за­
вод за первые 5 лет перекрыл про­
ектные показатели по удельному 
проплаву руды, по выдаче роштей- 
на и по извлечению металла из ру­
ды.
Перед коллективом завода стали 
задачи окончательной корректировки 
процесса, улучшения технико-эконо­
мических показателей, совершенст­
вования организации труда, механи­
зации трудоемких процессов, осуще­
ствления ряда мероприятий по улуч­




Дом пионеров провел семи­
нар старших и отрядных во­
жатых в школе № 7. Дирек­
тор Ф. Соколов, завуч А. Брев­
нова рассказали о совместной 
работе администрации школы, 
старшей вожатой М. Сафиной 
и классных руководителей. 
Учителя Г. Сукарцева, Н. Та- 
рабаева, Л. Ежова поделились 
планами на будущее, рассказа­
ли, как планируется работа в 
5 — 7 классах.
Интересно, правильно, по 
всем семи направлениям пио­
нерского соревнования «Сияй­
те, ленинские звезды!» плани­
руют свою работу учителя 
школы № 7. В этом большая 
заслуга старшей пионервожа­
той М. Сафиной. Планы вос­
питательной работы она про­
веряет вместе с завучем, де­
лает необходимые поправки, 
где нужно — подсказывает. И 
результат уже есть.
Пионерские отряды и вся 
дружина работают четко, сла­
женно. Проведено немало ин­
тересных сборов, бесед.
Один из этих сборов—«Пес­
ни наших отцов и дедов» — 
участники семинара посмотре­
ли.
Как всегда, красиво и четко 
прошла пионерская линейка. 
Собравшиеся прослушали рас­
сказ об истории создания раз­
личных песен. Ребята пели. А 
когда зазвучал партийный 
гимн «Интернационал», к ис­
полнителям присоединились го­
сти, учителя.
После сбора вожатые опять 
собрались в пионерской ком­
нате, над оформлением кото­
рой хорошо поработал пионер­
ский штаб.
В конце, семинара вожатые 
разучивали новую песню.
Следующий семинар вожа­
тых состоится 31 октября на 
базе школы № 1 . Приглашаем 
принять в нем участие всех 
завучей школ города и села.
В. К Л Е В А К И Н А , 
методист Д ома пионеров.
н у ж д ы  школ р а б о ч е й  м о л о д е ж и
Советское трудовое законо­
дательство обязывает руково­
дителей предприятий создавать 
тем, кто вечерами учится, не­
обходимые условия: их запре­
щается иопользовать на рабо­
тах, мешающих посещению’ за­
нятий, посылать в длительные 
командировки, иопользовать на 
сверхурочных работах. Уча- j 
щимся предоставляются отпус- j 
ка в каникулярное врамя, ап-, 
лачиваемые отпуска на дни ( 
экзаменов. Для учеников 9 — ; 
11 классов, если позволяют1
условия, разрешено давать 
еще 1—2 свободных дня в 
наделю без содержания зара­
ботной платы. Льготы учащим­
ся даны большие. Надо, что­
бы они правильно использова­
лись, чтобы дополнительное 
свободное время уходило у 
молодых рабочих действитель­
но на учебу.
У нас в городе три школы
рабочей молодежи. В них еже­
годно обучается свыше 600 
юношей и девушек. Многие, 
закончившие их, учатся затем 
в вузах и техникумах, . стано­
вятся опытными специалиста­
ми.
Однако наши вечерние шко­
лы и их дневные отделения 
испытывают еще значительные 
трудности. По-прежнему оста­
ется нерешенной в школах ра­
бочей молодежи проблема со­
хранения континента, охват 
учебой всей работающей и не 
имеющей среднего образова­
ния молодежи. Здесь’ нужна со­
вместная кропотливая работа 
предприятий и школы. Учеба 
рабочих должна быть под не­
ослабным контролем комис­
сий содействия школе, комсо­
мольских, профсоюзных орга­
низаций. Каждое предприятие 
должно иметь перспективный 
план повышения общеобразо­
вательной подготовки кадров 
Учеба молодых рабочих долж­
на1 стать не личным, а общим 
делом.
Наши школы не могут жить 
без активного внимания и по­
мощи. Бедная материальная 
база у ШРМ № 1. Нет своего 
здания. Работаем по вечерам 
в детской школе, и наши уро­
ки кончаются в двенадцатом 
часу. У нас нет классных ком­
нат для занятий дневных 
классов. Эти классы разброса­
ны по красным уголкам, кори­
дорам. Конечно, из-за этого 
низкая успеваемость и посеща­
емость. Уроки по 40 вместо 
45 минут. Переходы из ком­
наты в комнату. Срывы заня­
тий.
iB здании детской школы 
ШРМ не имеет даже угла, 
чтобы приютиться, оборудовать 
рабочее место для дирекции, 
учителей. Собрания учитель-
ВОЗВРАЩ ДЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМ У
„НИЧЕМ НЕ БЛЕЩЕТ НОВЫЙ МАГАЗИН"
В заметке под этим заголов­
ком речь ’ шла о недавно от­
крытом в районе Гавани про­
довольственном магазине
№ 30: некоторые продавцы,
грубят, жалобную -книгу не 
получишь, на прилавках и 
витринах пыль, касса одна на 
все отделы, к ней большая 
очередь.
И вот ответ на заметку ди­
ректора торга тов. Шаманае­
ва: «Недостатки имели место. 
С работниками магазина про­
ведено собрание, направленное 
на улучшение культуры обслу­
живания покупателя и сани­
тарное состояние магазина. 
Заведующая магазином И. Мар- 
дамшина предупреждена, про­
давцу Р.. Дмитриевой поставле­
но на вид».
Это ответ. А  покупатели, 
что посещают этот магазин, 
отмечают: мало что измени­
лось после собрания. Только и 
есть, что на видном месте по­
явилась книга жалоб. На за­
мечания в их адрес продавцы 
отвечают так же грубо, пыли 
на витринах не уменьшилось, 
после 4 — 5 часов, особенно в 
дни получки на никелевом за­
воде, к кассе не протолк­
нешься (кстати, о кассе тов. 
Шаманаев не оказал ни сло­
ва, а одна она с работой в 
часы пик явно не справляется, 
и тут надо что-то делать).
И второе, не менее сущест­
венное. Директор торга сооб-1 
щает о проведенном в кол-' 
лективе магазина собрании. Но ( 
после чего оно состоялось?
На следующий день после ' 
появления заметки в газете 
ее автора, пожилую женщину, J 
в магазине встретили более ] 
чем неприветливо. Столько на­
говорили в ее адрес, что раб­
кор даже заплакала. Пошла 
женщина в торг искать защи­
ту, и вот уже тогда пришлось 
провести собрание, чтоб при­
стыдить продавцов. Но яа этом 
не кончилось... И сейчас, как 
только автор заметки появля­
ется в магазине, в ее адрес 
несутся грубости и откровен­
ное пожелание: «Ты бы, тетка, 
лучше в наш магазин больше 
не ходила».
Наша просьба к гов. Ша- 
манаеву: прежде чем давать
ответ в редакцию о принятых 
мерах, надо их действительно 
принять. Новый магазин по- 
прежнему ничем не блещет. 
И надо бы научить продавцов 
правильно реагировать на кри­
тику в их адрес.
П О С Л Е  К Р И Т И К И
НАМ ОТВЕЧАЮТ
ПО ВОПРОСАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА...
Редакцией получен ответ за­
ведующего горкомхозом тов. 
Филиппова на публиковавшие­
ся в последнее время крити­
ческие письма жителей Режа 
по вопросам благоустройства.
В ответ на замечание о том, 
что борьба с бродячими соба­
ками ведется в городе слабо, 
горкомхоз приводит цифры: за 
1966 год уничтожено 194 со­
баки, на отлове работают три 
человека. Это цифры. А пись­
ма граждан в редакцию все- 
таки поступают: бродячие со­
баки мешают прохожим, куса­
ют почтальонов. Значит, нуж­
ны еще более действенные ме­
ры.
«Забытый участок» — так 
режевляне назвали часть до­
роги между швейной фа/бри-
кой и улицей Советской. Сей­
час , здесь, по улице Орджони­
кидзе, ямы засыпаны щебнем, 
ездить стало удобнее.
Группа жителей улицы Тру- 
Iдовой просила отремонтировать 
колодец. Те, кто живет там, 
знают, а другим читателям 
' тов. Филиппов сообщает: ко­
лодец на этой улице отремон­
тирован.
О недостатке питьевой во­
ды жители улиц Железнодо­
рожной, Вайнера, Александ­
ровской писали не раз. К их 
оведению, скважина на улице 
! Железнодорожной пробурена. 
После ее оборудования она 
обеспечит водой жителей на­
званных улиц. Строительство 
водоразборной будки будет 
произведено в 1967 году.
g Тбилиси. Героем футболь 
наго матча между местными 
динамовцами и ереванским 
«Араратом» стал Илья Да- 
туяашвили. В первом тайме 
он было забил гол, но судья 
зафиксировал положение 
вне игры. Словно «рассер­
дившись», Датунашвили от­
крывает счет на 47-й мину­
те. Вслед за первым голом 
он на 57, 58, 70 и 75 ми­
нутах игры заставил врата­
ря ереванцев еще четыре 
papa вы нуть. мяч из сетки 
ворот. Знатоки утвержда­
ют, что история современ­
ного футбола не помнит та­
кого удачливого игрока, за­
бившего менее чем за пол­
часа 5 голов.
На снимке: атакует Илья 
Датунашвили.
Ф ото  Б. Д А Д В А Д З Е . 
Ф отохр он и ка  Т А С С .
Начальник городского от­
дела милиции майор П. А. Ку­
приянов сообщил в редакцию, 
что после опубликования в на­
шей газете статьи «Ни пуха, 
ни пера» и заметки В. Шалю- 
гина «Запретить охоту в чер­
те города» работниками мили­
ции проведен рейд по борьбе 
с браконьерством.
В результате рейда к адми­
нистративной ответственности 
привлечены два нарушителя 
правил охоты. Работник нике­
левого завода Г. X. Хаиров 
оштрафован административ­
ной комиссией на десять руб­
лей за то, что передал охот­
ничье ружье своему несовер­
шеннолетнему сыну, который
ские проводим, где придется.
Такое положение дальше не 
терпимо. Настало время поду­
мать об изыскании средств для 
строительства школьного зда­
ния.
Рабочей молодежи, чтоб по­
лучить восьмилетнее и сред­
нее образование, нужны нор­
мальные условия для учебы. 
А  уж учительский коллектив 
не пожалеет сил и труда, что­
бы дать ей полноценные зна­
ния.
С. И Щ Е Н К О , 
директор школы 
рабочей молодеж и №  1 .
Понедельник, 17 октября
18.00 ПЕРЕДАЧА ИЗ 
МОСКВЫ. Для дошкольни­
ков и младших школьников. 
«Умелые руки». 18.30 Пока­
зывает Свердловск. Телеви­
зионные новости. 19.00 Пе­
редача «Человек и закон».
20.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО­
СКВЫ. Телевизионные но­
вости. 20.20 В помощь слу­
шателям школ основ марк­
сизма-ленинизма. История 
КПСС. «Партия в период 
интервенции и гражданской 
войны». Передача первая.
21.00 Показывает Сверд­
ловск. Художествен н ы й 
фильм «Гиперболоид инже­
нера Гарина». 23.00 Пере­
рыв. 00.45 Первенство ми­
ра по тяжелой атлетике. 
Передача из ГДР.
стрелял на городском пруду.
Административной комисси­
ей наложен штраф в 10 руб­
лей с конфискованием охот­
ничьего руйкья на В. С. Пота- 
ленко за охоту в неположен­
ном месте и беспричинную 
стрельбу.
Таким образом отдел мили­
ции включился в работу по 
наведению порядка на город­
ском пруду и в черте города.
Этого, к сожалению, нельзя 
сказать о городском отделении 
общества рыбаков и охотни­
ков. Общество до сих пор не 
откликнулось на выступление 
| газеты и не сообщило о сво­
ем мнении по высказанным в 
' материалах предложениям.
Вторник, 18  октября
18.00 Телевизионные но­
вости. 18.'20 Передача /для 
детей «На вашей книжной 
полке». «Оруженосец Каш­
ка». 19.05 Беседа по вопро­
сам гражданской обороны.
19.40 Передача «Пассажир, 
сервис, экономика». 20.20 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
В помощь слушателям на­
чальных политшкол. Био­
графия В. И. Ленина. 
«Вождь революционного 
пролетариата Росс и и ».





ствия, фуража и воды от 
заражения». Научно-попу­
лярный фильм. 22.00 Худо­
жественный фильм «Вер­
нись, Беата!» (Только Для 
взрослых). 23.40 ПЕРЕДА­
ЧИ ИЗ МОСКВЫ. «Теат­
ральные встречи». 01.10 
Первенство мира по тяже­
лой атлетике. Передача из 
ГДР.
Среда, 19 октября
11.00 Телевизионн ы й 
фильм «В  гостях у Утесо­




Ф ото В. СТЕ П А Н Е Н К О . 
Ф отохроника Т А С С .
ЧЕЙ КОШЕЛЕК?
11 октября на полу у кас­
сы в хозяйственном магазине 
я нашла кошелек с деньгами, 
который был передан кассиру 
магазина на хранение. За 
справками обратиться ко мне: 
Реж, Александровская, 32.
3. Б У Р К О В А .
таж. 18.20 Фильм для де­
тей. «Разорванная книжка».
18.30 Для старших школь­
ников. Киловикторина «Пуш­
кин на экране». 19.00 «Ве­
чера программной музыки». 
Передача первая. '20.00 ПЕ­
РЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ. 
Панорама Родины.20.30 По­
казывает Свердловск. Теле­
визионный фильм «В гостях 
у Утесова». 22.10 «Поэт я  
время». Александр Блок. 
23.10 Перерыв. 00.40 Пер­
венство мира по тяжелой 
атлетике. Передача из ГДР.
Г
Р едактор  В. И. ОСИ Й ОВ.
Р еж евская  эпидстанция до­
водит до сведения населения, 
что санитарно-бактериологи­
ческая лаборатория производит 
прием анализов с 9  до 11 ча­
сов  дня и выдачу анализов <? 
10 д о  12 часов дня. В суббр- 
ту  прием анализов не произ­
водится.
П И Ш И Т Е .
г. Реж, ул. Красаоармейскаа, 
1 в .
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